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STELLINGEN 
 
Behorende bij het proefschrift 
 
Neuromuscular electrical stimulation in dyspneic  
COPD patients: a new training modality 
 
Maurice J.H. Sillen, 10 april 2014 
 
 
1. COPD  is  een  heterogene  aandoening  waarbij  de  klinische  karakteristieken 
duidelijk verschillen tussen patiënten, zelfs bij vergelijkbare mate van longfunctie‐
stoornis en kortademigheid. (dit proefschrift)  
2. COPD patiënten met uitgesproken kortademigheid en zwakte van de beenspieren 
hebben het vermogen om door training hun spierkracht, inspanningsvermogen en 
kwaliteit van leven te verbeteren. (dit proefschrift)  
3. Hoogfrequente neuromusculaire elektrostimulatie  van de beenspieren  is net  zo 
effectief  als  krachttraining  van  de  beenspieren  bij  COPD  patiënten  met 
uitgesproken kortademigheid en spierzwakte. (dit proefschrift)  
4. Patiënten met COPD vertonen een hogere zuurstofopname en ventilatie  tijdens 
spierkrachttraining  dan  tijdens  neuromusculaire  elektrostimulatie  van  de  been‐
spieren. (dit proefschrift)  
5. Binnen een populatie COPD patiënten verwezen voor longrevalidatie zijn clusters 
van bijkomende aandoeningen te  identificeren die niet te onderscheiden zijn op 
basis van de ernst van de  luchtwegvernauwing.  (Vanfleteren et al., Am  J Respir 
Crit Care Med. 2013;187:728‐35)  
6. Afgenomen fysieke activiteit, met als gevolg deconditionering,  is een belangrijke 
oorzaak  van  skeletspierdisfunctie  bij  patiënten  met  COPD.  (Gea  et  al.  ,J  Appl 
Physiol. 2013;114:1222‐34)  
7. COPD patiënten met  verzwakte  bovenbeenspieren  hebben  een  hoger  risico  op 
overlijden  ten  opzichte  van  COPD  patiënten  met  een  behouden  spierfunctie. 
(Man et al., Clin Sci. 2009; 117:251‐64)  
8. Patiënten met  COPD  hebben  een  hogere  zuurstofopname  en  ventilatie  tijdens 
activiteiten  van  het  dagelijks  leven  dan  vergelijkbare  gezonden.  (Vaes  et  al., 
Chest. 2011;140:970‐9)  
9. Je hebt  jaren die  je  voor een  vraag  stellen en  jaren die antwoord geven.  (Zora 
Neale Hurston)  
10. Als  we  meer  kennis  vergaren  worden  de  dingen  niet  begrijpelijker,  maar 
mysterieuzer. (Albert Schweitzer) 
